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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan
mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank
Syariah Mandiri, Tbk periode 2009 sampai 2016 dengan menggunakan rasio Return
On Assets (ROA) secara simultan dan parsial. Data yang digunakan bersumber dari
laporan keuangan triwulanan I sampai IV selama 6 tahun periode. Metode analisis
data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data time series dengan
program Eviews. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan
mudharabah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA,
berbeda dengan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat ROA, pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi
tingkat ROA secara signifikan.




This study aims to analyze the effect of financing Mudharabah, Musyarakah
and Murabahah the level of PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. The period 2009 through
2016 using the ratio of return on assets simultaneously profitablility and partially.
Data are obtained from the quarterly financial statements 1 to 4 for 6-year period.
Methods of data analysis used in this study is the regression of time series data
Eviews program. The results of this study indicate that the financing is partially
positive and significant impact on the level of ROA, in contrast with the partial
musyarakah significant negative effect on the level of ROA, murabahah financing
does not affect significantly the level of ROA.
Keywords : Mudharabah financing, musyarakah, murabahah and
profitability (ROA).
